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T
he quality of the papers published in the Journal depends
on both the authors and the external reviewers who help
the editors select the best papers and improve their presenta-
tion. JGIM is incredibly lucky to have such a wonderful group
of reviewers: more than 1,100 individuals provided almost
1,500 reviews in the past year, with an average quality score of
4.3 on a 6-point Likert scale. (And our Deputy Editors are
tough scorers!) Names of those who have reviewed for us from
July 2007 through June 2008 are listed below. We hope this
recognition will serve as a token of our gratitude. - The Editors
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